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Объектом разработки является салон красоты ООО «НЕЙЛ ПРЕМИУМ».
Цель дипломной работы:  разработка мобильного  Android-приложения с
возможностью оформления заказа посредством веб-интерфейса.
В  процессе  выполнения  дипломной  работы  было  произведено
функциональное  моделирование,  разработана  структура  информационной
модели. Разработана гибкая, легко расширяемая и поддерживаемая архитектура
приложения. При создании приложения использовались последние тенденции
разработки  мобильных  приложений,  новейшие  архитектурные  подходы  и
паттерны проектирования.
В  результате  исследования  предметной  области  и  существующих
аналогов на рынке  Android-приложений были сделаны выводы, что проблема
разработки  такого  приложения  является  актуальной  и  востребованной.
Реализация  приложения  выполняется  через  магазин  мобильных  приложений
Google Play Market на бесплатной основе.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Атиплагиат»  (https://www.antiplagiat.ru/).  Процент
оригинальности  составляет  82,48  процентов.  Все  заимствованные  из
литературных  и  других  источников,  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками на источники, указанные в
«Списке использованных источников».
